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1. Descripción general del estudio y justificación 
Hoy no existen fronteras entre los medios de comunicación, la sociedad y las elites 
del poder, ya que, Internet ha modificado la perspectiva de comunicación cerrada y ha dado 
paso a una nueva arquitectura abierta y de acceso libre, donde las personas son objetos y 
sujetos a las vez (Gashkova, Berezovskaya y Shipunova, 2017), los mensajes van en todos los 
sentidos y de muchas formas, captados por cualquiera y organizados por nadie (Wolton, 
2000), pero también ha propiciado un nuevo espacio para la comunicación política, donde el 
flujo de contenidos se expande a través de múltiples plataformas tecnológicas e incluso la 
interacción y la organización social se ven fortalecidas (Castells, 2001). 
Cada vez es más difícil ignorar que la transformación tecnológica revolucionó los 
esquemas productivos integrándolos en un entorno digital donde se combinan herramientas, 
espacios, métodos y lenguajes que antes eran aislados pero que ahora conviven de manera 
simultánea dentro de ese mismo contexto. Las cosas cotidianas de la vida comenzaron a 
converger en estos espacios, y surgen personas conectadas y unidas entre sí por algún tipo de 
relación o interés común. La comunicación virtual toma un nuevo sentido en la vida humana, 
las carencias de espacio y tiempo se disuelven a través de canales de comunicación más 
inmediatos y con una extensión de conocimientos sin precedentes, todo ello gracias al avance 
imparable que han adquirido en los últimos 15 años principalmente las redes sociales como 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.  
En el ámbito, las redes sociales se ha convertido en un aspecto central en la estructura 
de Internet, dando un grado de autonomía en prácticas comunicativas, sin precedentes, y en 
las que sobresale el protagonismo del receptor que ahora se vuelve usuario y adquiere un 
nuevo rol activo dentro del proceso de comunicación. Como consecuencia de este nuevo 
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prosumidor (Toffler, 1981) va a poder no sólo interactuar y participar dentro de los 
contenidos mediáticos sino además tener la  capacidad de desafiar a las élites establecidas 
(Castells, 2009; Sampedro, 2014b). Estas redes sociales se posicionan cada vez más como 
nuevos laboratorios del diálogo e impactando simultáneamente a todos los ámbitos: lo 
político, lo social y lo económico. 
Dentro de este escenario marcado por las características comunicacionales de la 
comunicación digital, las redes sociales como Facebook cada día aumentan su valor y su 
liderato mundial debido a su gran utilización por parte de la sociedad.  En el caso particular 
de México, más de la mitad de su población tiene acceso a internet, un 52,9% del total 
nacional (Islas y Arribas, 2019, p.118), y además, es el quinto país que más usa Facebook con 
un total de 83 millones de usuarios, solo superado por Indonesia, Brasil, Estados Unidos e 
India. Esta expansión e implicación de Facebook en prácticamente todas las actividades 
cotidianas, ofrece un campo fértil de expresiones y comportamientos de un largo número de 
usuarios que utilizan esta plataforma, lo que la convierte en un dispositivo para estudiar a la 
sociedad a partir de datos encerrados en las propias funcionalidades de su estructura (Rieder, 
2013). Si bien es cierto no hay que olvidar que esta red nace con el objetivo de intercambiar 
información desde un ámbito privado. Poco a poco y a medida que la red fue adquiriendo un 
mayor número de usuarios también comenzó a diversificarse su utilización hasta el punto de 
convertirse en una red de información pública. Es en este momento cuando prácticamente 
todas y cada una de las parcelas de la sociedad ven utilidad a este tipo de plataformas 
sociales. Es el caso del contexto político, en el cual hemos transitado de un proceso de 
comunicación unidireccional en que el político hablaba en los medios de comunicación y los 
ciudadanos a penas tenían una posibilidad para participar a un proceso de profesionalización 
de la comunicación política, que viene caracterizado por las conversaciones masivas pero al 
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mismo tiempo personalizadas, la inmediatez y el contacto instantáneo con la opinión pública. 
Es en este momento, cuando las redes sociales se forjan como un nuevo espacio discursivo 
abierto para distintos foros, flexible y accesible para cualquier usuario, con nuevas formas de 
representación y mediación y profesiones, en donde la interacción es una pieza clave de estos 
espacios, que ha hecho posible el contacto de ciudadanos con los medios de comunicación y 
los políticos e incluso el encuentro entre propios ciudadanos, que coexisten en una 
autocomunicación de masas (Castells, 2009) en el cual no hay diferencias entre los emisores 
y los receptores de la información. De hecho, en los últimos años, el uso creciente de estas 
plataformas digitales en el campo de la comunicación política, ha propiciado una 
desestabilización en el imaginario político, tanto es así, que actualmente no es posible pensar 
una campaña electoral sin estrategias digitales vinculadas a redes como Facebook, Twitter, 
Youtube etc., esto ha representando nuevos retos para partidos y políticos, que se han visto en 
la necesidad de introducir nuevos modelos estratégicos de comunicación para el contacto 
directo con el electorado. Además, este auge de los medios digitales ha reestructurado lo que 
ya se tenía como establecido, hoy los procesos electorales adquieren una naturaleza de 
comunicación híbrida, un alto nivel de marketing y campañas permanentes, que difieren de 
los procesos de la era pre moderna de los años sesentas donde los partidos controlaban la 
comunicación. De este modo, nos encontramos ante nuevas dinámicas comunicativas, que se 
caracterizan por integrar la retórica de la espontaneidad, la confluencia de lo público y lo 
privado y una tendencia creciente de entretenimiento comunicativo. También se han 
reconfigurado los mensajes, por discursos cortos, visualmente novedosos, con un lenguaje 
sencillo y sin tecnicismos o expresiones burocráticas, todo para ganar presencia o 
reconocimiento en estos nuevos espacios. Es por ello, que el poder disponer de un perfil en 
redes sociales y transmitir los mensajes sin restricciones, posiciona a estos espacios como 
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uno de los principales medios de interacción entre los ciudadanos interesados en el procesos 
electoral de 2018 en México.  
Este estudio parte de estas cuestiones, y propone un modelo metodológico que 
permite analizar el uso que han realizado de la red social de Facebook tanto los candidatos 
políticos como sus seguidores durante la campaña electoral de México en 2018. Para ello se 
hace especial hincapié en las estrategias comunicativas utilizadas por los candidatos a la hora 
de hacer sus publicaciones (cómo publican y qué publican) y en cómo la ciudadanía asimiló 
dichas estrategias, analizando el diálogo político generado en la citada red bajo una doble 
dimensión la que tiene que ver con el feedback producido a raíz de los post de los candidatos 
objeto de estudio, como entre los propios seguidores-ciudadanos entre ellos a raíz de dichas 
publicaciones. Esta investigación por lo tanto contribuirá al incremento del conocimiento en 




2. Estructura de la investigación 
La estructura de esta tesis está conformada por tres ejes principales, que responden a 
cualquier investigación empírica: a) los fundamentos teóricos, b) la descripción del marco 
metodológico y la selección de la muestra, y c) la exposición de los resultados empíricos de 
este estudio. A estos, se agrega la introducción que describe este trabajo y las conclusiones 
donde se discuten los hallazgos y futuras líneas de investigación. 




Este primer eje reúne todo el sustento teórico en el que se basa la presente tesis 
doctoral, misma que está dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo “la democracia 
del estado mexicano” se hace un análisis de la estructura del Estado mexicano, partiendo por 
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la descripción y funciones del Instituto Nacional Electoral (desde ahora INE), los partidos 
que se vieron involucrados en el proceso electoral, así como los candidatos y sus programas 
electorales que establecieron al momento de iniciar campaña. En este apartado también se 
aborda las principales características que definieron al proceso electoral 2018, estadísticas, 
calendarios, presupuestos y el convenio realizado entre el INE y Facebook. 
En el segundo capítulo, titulado “Internet: el marco de una cultura de la 
conectividad”, se analiza la expansión de Internet a todos los ámbitos de la sociedad y los 
cambios que se han originado desde sus inicios, partiendo del auge de nuevos medios de 
expresión y organización producto de la convergencia tecnológica y comunicativa. Presta, 
además, especial atención a la expansión e importancia de Facebook y a las nuevas funciones 
que los sujetos tienen en la red y en el flujo informativo. 
El tercer capítulo, titulado “política en Internet: la evolución multidimensional del 
terreno político”, abordamos el debate suscitado por la academia en torno a la capacidad de 
Internet para enriquecer la política desde varias posturas como la ciberpolítica, el discurso 
político, la deliberación democrática y la digitalización de la opinión pública. Presta, además, 
especial atención a la relevancia en campañas electorales desde el punto de vista de tres 
visiones: el contexto de Estados Unidos, el europeo y el mexicano. 
Por otra parte, el cuarto capítulo y último, titulado "el impacto de las redes sociales en 
la comunicación política”, se presentan tres áreas que son características dentro de la 
reconfiguración de la comunicación política. En este sentido, abordamos la relevancia de la 
profesionalización, el nuevo espacio público digital y las estrategias que infieren en la 
opinión pública, caracterizadas por la emoción en la comunicación política, la 
personalización, el populismo, la desinformación y los usuarios falsos. 
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2.2	La	descripción	del	marco	metodológico	y	la	selección	de	la	muestra	
En esta segunda parte de cuatro capítulos, se expone y justifica ampliamente el 
planteamiento de las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis; la selección de la 
metodología de análisis, que utiliza dos técnicas de investigación que son el análisis de 
contenido y el análisis de contenido automatizado, por una parte, consideramos que el 
análisis de contenido resulta pertinente por su capacidad objetiva y el análisis automatizado 
porque permite explorar todas las observaciones a fin de generar resultados más precisos; el 
corpus de investigación, que incluye todas las publicaciones de los candidatos y los 
comentarios de los ciudadanos producto del diálogo digital compartido en Facebook. Pero, 
además, se presta especial atención al proceso de análisis de datos, el cual aborda el 
procedimiento de codificación de todas las variables que comprende el estudio. 
2.3	La	exposición	de	los	resultados	
La última sección que estructura esta investigación consiste en la exposición de los 
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torno a cómo utilizaron la red social de Facebook los candidatos, qué contenidos publican en 
dicha red, cuáles fueron las temáticas electorales que llevaron a la ciudadanía y si existió un 
diálogo político con sus seguidores. Por su parte, la segunda sección se ocupa de exponer 
cómo utilizaron la red social de Facebook los ciudadanos a partir la interacción con los 
contenidos, que publican los ciudadanos, cuáles fueron los temas que dominaron su discurso, 
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